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Актуальность и новизна выбранной темы не вызывает сомнений. ВКР 
магистра посвящена ранее не затронутой в сопоставительной паремиологии 
проблематике - русско-сербско-китайским пословичным параллелям в аспекте 
лингвокультурологии 
Выпускная квалификационная работа магистра подготовлена 
студенткой из Тайваня Ли Синь Юнь, которая проявила высокую мотивацию, 
самостоятельность и ответственность при написании этого сочинения. Ее ВКР 
состоит из введения, двух глав, заключения, списка источников, списка 
использованной литературы и приложения (общий объем ВКР - 107 страниц).  
Исследование магистра Синь Юнь Ли не содержит плагиата. 
Автор продемонстрировала научную эрудицию, отличное знание 
русского и сербского языков, высокую мотивацию при работе над 
исследованием. 
Содержание выпускной квалификационной работы соответствует 
заявленной в названии теме. Тема, заявленная в названии, раскрыта 
полностью. 
Структура выпускной квалификационной работы обоснована задачами 
исследования. Язык и стиль ВКР доступен читателю. 
В выпускной квалификационной работе отражены актуальные 
проблемы теоретического и практического характера, использована 
современная литература и достижения науки и практики, дано развернутое 
обоснование выводов. 
Выводы к ВКР являются существенным вкладом в становление русско-
сербско-китайской сопоставительной паремиологии и сопоставительной 
лингвокультурологии. 
Считаю, что выпускная квалификационная работа магистра Ли Синь 
Юнь заслуживает положительной оценки, а ее автор - присуждения степени 
магистра филологии. 
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